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PENGARUH BERBAGAI TIPE TANAH LEMPUNG PADA 
KARAKTERISTIK KOMPOSIT KANJI 
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Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126 
ABSTRAK 
 
Peneletian fabrikasi dan karakterisasi lapisan kanji dan tanah lempung telah 
dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh berbagai tipe 
tanah lempung pada karakteristik komposit kanji. Kanji yang digunakan berasal 
dari singkong dan tanah lempung yang digunakan yaitu cloisite Na, cloisite 15A, 
nanofil 116 dan PGV. Konsentrasi tanah lempung yang digunakan sebagai filler 
adalah sebesar 23% (b/b). Lapisan kanji-tanah lempung dibuat dengan metode 
coating yang kemudian dikarakterisasi sifat perintang uap air (WVTR) dengan 
payne cup dan dengan metode solvent casting untuk dikarakterisasi FTIR.Suhu 
pencampuran kanji dan tanah lempung adalah 80°C dan diaduk selama 60 menit, 
kemudian dikeringkan dalam oven selama 12 jam pada suhu 40°C. Hasil WVTR 
menunjukkan kanji-cloisite Na memiliki nilai WVTR terkecil sebesar 496 g/m2hari. 
Sedangkan hasil karakterisasi FTIR menunjukkan adanya interaksi yang terjadi 
antara tanah lempung pada komposit kanji terbukti dengan pergeseran puncak pada 
empat gugus fungsi(Si-O, C-H, C-C, O-H) dan peningkatan jumlah ikatan 
ditunjukkan oleh peningkatan intensitas. 






EFFECT OF VARIOUS TYPE OF CLAY IN STARCH COMPOSITE 
Alifa Zietyn Nawangratri 
Phyiscs of Department Matematic and Science Faculty 
Sebelas Maret University, Surakarta 57126 
ABSTRACT 
 
Fabrication and characterization of starch and clay layers have been done. 
The aim of this research was to know the effect of various type of clays on starch 
composite. Starch used comes from cassava and clay used was cloisite Na, cloisite 
15A, nanofil 116 and PGV. The concentration of clay used as filler was 23% (w/w). 
The clay layer were prepared by coating method to observe the water WVTR with 
payne cup and by solvent casting method to characterized using FTIR. The  
temperature of starch and clay was 80 °C and  stir for 60 min, then dried in the oven 
for 12 h at 40 °C. The WVTR results showed that starch-cloisite Na having the 
smallest barrier value of 496 g/m2days. The FTIR characterization results revealed 
that the interaction between clay in the starch composite by shifting the peak spectra 
of groups(Si-O, C-H, C-C and O-H), also there was an increase the number of 
functional groups as shown by an increase of intensity of those groups.  
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Simbol  Keterangan  Satuan  
q Pertambahan berat dalam waktu satu jam Mg 
A Luas permukaan  cm2 
t Waktu Menit 
WVTR Laju Transmitter gr/m2hari 
c Kecepatan cahaya cm/s 
m1 Massa atom 1 gr 
m2 Massa atom 2 gr  
f Tetapan Gaya dyne/cm 
𝜋𝜋 phi  
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